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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το θέμα του 5ου Συνεδρίου της 'Ενωσης Ελλήνων .Βιβλιοθηκάριων: 
"Βιβλιοθήκες - υπηρεσίες πληροφόρησης. Βάση για Εθνική ανάπτυξη" 
ήταν και το θέμα του 50ου Διεθνές Συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδί­
ας Ενώσεως Βιβλιοθηκάριων και Ιδρυμάτων (IFLA : Intern. Federation 
of Library Associations and Institutions) που πραγματοποιήθηκε στο 
Ναϊρόμπι της Κένυας τον Αύγουστο του 1984. Θεωρήθηκε σκόπιμη η 
επιλογή αυτή για δύο λόγους: 1) γιατί η Κένυα δεν ανήκει στην κατη­
γορία των ανεπτυγμένων χωρών και έχει προβλήματα, που προσιδιάζουν 
με τα δικά μας και 2) γιατί ανακοινώσεις ειδικών στους τομείς 
αυτούς και τα συμπεράσματα που προέκυφαν, θα μπορούσαν, μεταφερό- 
μενα από τους συναδέλφους-μέλη της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων 
που μετείχαν στο Συνέδριο να αποβούν πηγή ενημέρωσης και σύγκρισης.
Ελπίζουμε ότι οι ανακοινώσεις που δημοσιεύοναι στον τόμο αυτό 
των πρακτικών θα είναι εποικοδομοιτικές και θα βοηθήσουν στην εξα­
γωγή σωστών συμπερασμάτων σχετικά με το θέμα της οργάνωσης συστη­
μάτων βιλιοθηκών και δικτύων πληροφόρησης στη χώρα μας. Θα κατα- 
δειχθεί επίσης η ανάγκη ανάπτυξης δεσμών συνεργασίας ανάμεσα στους 
Φορείς πληροφόρησης (Βιβλιοθήκες - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - 
Τεχνικό Επιμελητήριο κ.λ.π.).
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